Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap December 4 1804. 49 . szám. 2 £ félév 2 2 ^ évfolyam. 
! Előfizetési díj: 
J Egész évre helyben 5 frt. 
! Félévre 
| Postai küldéssel G 
! Egyes példány — 15 ki 
Bebreceiben: j 
A/fuáaközóiBtézet es az.j 
„ErtesitÖ" kiadó hivatala létezik j 
Cegléd-Burgundia útszán, a^ 
32-dik számú háznál. < 
Nagy-Yáradon : j 
c Előfizetések és hirdetések fel- • 
' vétetnek '; 
Keaézy Miklós ; 
T u d a k o z ó i n t é . z e t é b e n . ' 
\ Hirdetések jutányos árért kö-
i zöltetne.k, külön mindannyiszor 
[ 30 kr. bélyegdij fizettetik 
i i i m i - i i A i i i i i B i i i i i i i i i i i i . 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonábait: Mtaasenstetn és Vogler.-
M. Frankfurtban: Jaiegetr könyvkereskedése; Bécsben: OppeMIs, Almjos és J. €?. Brauner. 
„Debrecen-Sragy-Táradl Értesítő* 
1865. mint huszonharmadik év folyamára. 
- mint régibb, ugy ujabban leendő t. 2 X ^ " E hó lefolytával végződvén a folyó évi előfizetés -
Előfizetőink a további pártolásra tisztelettel felhívatnak. — 
E l ő f i z e t é s e k é s h i r d e t é s e k intézendök: 
D e b r e c e n b e a ,,Debrecen Nagy-Váradi Értesítő" kiadóhivatalához. 
N a g y v á r a d o n a felsöhidnál Kenézy Miklós fűszerkereskedése és tudakozóinlézetéhez, 
fg^jg;* A befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről, bérmentve mielőbb megtenni ké r ­
jük, hogy a cimboritékok összes nyomatosára időt nyerhessünk. 
A t. c- közönség kegyes pártfogását kérve — vagyok — alázatos szolgájuk H a l l á K á r o l y . 
Elaöo Iiaz. 
Csapú-utszán, 361. szám alatti ház, 65y„ öl külső föld­
jével szabad kézből, s i g e n k e d v e z ő fel tó l e l e k 
a l a 11 örökárron eladó. Értekezhetni tek. Movács 
^ámd&r- ügyvéd urnái, darabos-utsza szegletén. 
CD. 332. 1 - 3 ) 
I &G&* SSgy e é l s s e r i i j 
ISÉZIMALOM! 
mely ötféle legjobb lisztet készül 
— eladó. Értekezhetni ]Pmpp\ 
Gy&rgy füszerkereskedésé-
ben. (D. 331. 1 - 3 ) 
Biztos szerkezetű 
PETROLEUM-LAMPAK 
konyhák, műhelyek, folyosók, boltok, lakszobák, ter­
mek világítására ^ © krlól felfelé minden árrban. 
€ 
Biztos fokú, szagtalan, és nem explodeálhaló 
kétszer reclificált 
PETRÓLEUM-FOLYADÉK 
csak 5S§ krajcárért fontja 
k a p h a t ó k : 
S z e p e s s y A n t a l 
városház alatti norinbergi és diszáru kereskedésében. 
(D. 325. 2 - 4 ) 
6 nyilas fűid 
bérleti árverése. 
8890. szám alatt kelt tanácsi ha 
tározat folytán S z a b ó S á m u 
c i n é G á á l R o z á l i a asszony 
által a szepesi pusztán bérelt 6] 
nyilas kisnyilasbcli szántóföldje, 
a még hátralévő bérleti négy] 
évre árverés utján a legtöbbet 
rönck bérbe adandó lévén,| 
ezen árverés a folyó év decem­
ber 5-dik napján reggeli 9 óra­
kor fog a helyszínén tartatni. 
A. városi Tanács — 
Frank Antal. 
CD. 333. 1.) 
Árverés. 
7iso4- Nagyváradi lakos Lá 
zár Mátyás részére pest-megyei 
dabasi lakos Halász Ignác vég­
rehajtást szenvedőnek Álraosd 
községében fekvő 83. számit te 
lek jegyzőkönyvbe bejegyzett! 
323. számú 400 frtra becsült) 
házára, s az vázlat rajz szerint 
az f és g hetükkel jelölt s hol-
dankint 80 afrtra becsült ká­
posztás kerti földjeire nézve aj 
bírói árverés elrendeltetvén, a! 
helyszínén tartandó árverésre i 
venni kívánók ezeznel meghi­
vatnak, az első árverés határ­
napja 1864. évi december 30-
dik napjára, a második 1865-1 
dik évi január 30-dik napjára, 
mindenkor d. e. 9ó raazonmeg-
[jegyzéssel tűzetik ki, hogy az| 
érintett fekvöségek a második 
határidőnél még becsáron alól 
is el fognak adatni; az árverési 
feltételek Átmosd községében a 
főszolgabíró irodában hivatalos] 
órákban megtekinthetők. - Kelt] 
Biharmegyének telekkönyvi tör­
vényszékének N. Váradon 1864. 
évi november 9-kén tartott ta­
nácsüléséből. 
L e h m a n J á n o s, ir. igazg. 
CV. 46. 1 - 3 ) 
ügyvivő (Ágens) 
k e r e s l e t é ® . 
Rendkívüli alkalom közben-
jötle következtében
 } e g y 
szakértő egyén, ki egyszers­
mind Biztosíték (Cautio) l e ­
tevésére képes legyen, iigy» 
wiwéikis mely nevezetes ha­
szonkeresettel van egybe­
kötve — kerestetik. Az ezen 
állomást elnyerni akarók — 
bérmentes levelek által járul­
janak - címezve: 
„ J P . -SÓ* p®st re» 
gtante'VranUfHrt M> 
M.™ (D. 326. 2—3) 
Árverés. 
10/1864. VB. S c h e n k J ó z s e f 
marasztalt alperestől birói vég-
ajtás utján lefoglalt és meg­
becsült lovak egy szekér , gaz­
dasági eszközök és földtermény-
nyek folyó évi december havá­
ban és pedig a lovak szekér gaz ­
dasági eszközök azon hó 13-dik 
íján reggeli 8 órakor a rendes 
omvásár terén, a föld termé­
nyek pedig ugyanazon hó 16-ik 
napján d. e. 10 órakor az Elepi 
1' sö számú tanyán nyilvános á r ­
verés utján a legtöbbet ígérők­
nek azonnali készpénz fizetés 
mellett el fognak adatni. 
Kelt sz. kir. Debrecen város 
városi bíróságának 1864. n o ­
vember 17-kén tartott üléséből. 
JUjváry Mstván mk. 
CD.336.1—2) t. aljegyző. 
Fogyasztási adóbérleti árverés. 
8438yyIII. A nagyváradi cs. k. kerületi pénzügyi igazgatóság 
részéről ezennel közhírré telelik, hogy a fogyasztási adó be­
szedése a bor, must és húsnak használásától Dél-Biharmegyé­
nek Belényes községében az 1859-dik év május hó 12-kén kelt 
császári rendelet, és az árszabáíyzat értelmében az III. ársza-
bályzati osztály alá tartozó községekben egy évre, azaz 1863-
dik januárius 1-töl 1865. december 31-ig nyilvános árverés 
utján elárvereltetik, a bérleni szándékozók ahoz tartás végett, 
egyelőre következőkről értesíttetnek : 
1. Az árvereltetés 1864. december 19-kén 10 órakor reg­
gel a cs. kir. kerületi pénzügyi igazgatóságnál Nagyváradon 
kezdődik és ha azon a napon be nem végződnék, a következő 
alkalommal köztudomásra jutandó időben folytattatik. 
2. A kikiáltási árr a fogyasztási adóra vonatkozó, és a 
jelenlegi rendkívüli pótlékok arányához, a bor és must fogyasz­
tásától 1150 forint évi összegben, és az adóköteles húsfogyasz­
tásra nézve 1850 forint összegben, s így összesen 3000 frt a. é. 
pénzben állapíttatott meg. 
3. Bérleni lehet mindazoknak, kik a törvények és biro­
dalmi alkotmány értelmében ily vállalatra alkalmasak, minden­
esetre mindazok kizáratvák, kik valamely bűntény miatt elitél­
teltek, vagy kik bűnvádi keresetbe vonattak, a mely alól csak 
elegendő törvényes próbák hiánya miatt mentettek föl. 
Kiskorú személyek, és oly bérlők, kik szerződésüket már 
egyszer megszegték, a bérletből kizáratnak, ugy azok is, kik 
csempészet, vagy nagyobb jövedéki áthágás miatt vonattak vizs­
gálat alá, s vagy elitéltetteli, vagy csak elegendő próbák hiánya 
miatt mentettek fel, ezen kizárás az áthágás napjától, vagy ha 
az nem tudatnék, annak felfedezésétől számítandó hat évre ter­
jed ki. 
4. A ki az árverésben rés/.t akar venni, köteles a kikiál­
tási árr lizedrészével felérő összeget 300 frt a. é. készpénzben 
vagy cs. kir. államkötelezvényekben, melyek a börzefolyam sze­
rint számíttatnak és elfogadtatnak, vagy fekvő biztosíték által 
az árverési bizottmánynak az árverés kezdete előtt kézbesíteni. 
Az árverés bevégezte után csak a legtöbbet igérö által letett 
ö-szeg iartatik vissza, a többi árverezőknek pedig letett bánat­
pénzük azonnal vissza fog adatni. 
5. írásbeli bérleti ajánlatok is elfogadtatnak, az oly aján­
latok (50 ujkr bélyeggel elíátvák) mellé a kellő .bánatpénz-e-sa-
toltassék, a határozott összeg ugy számmal, mint betűvel legyen 
megjegyezve, semminemű zárjelt ne tartalmazzon, a mely e je­
len haszonbérlel határozataival, ugy a többi bérleti feltételek­
kel öszhangzásban nincsen. 
Ezen írásbeli ajánlatok a haszonbérleti feltételektöli elté­
résnek elkerülése tekintetéből következőleg legyenek fogal­
mazva.^  
Én alólirt a fogyasztási adó s az azzal járó rendkívüli pót­
lékok szedéséért (itt a bérleti tárgy szorosan az árvereltetési 
hirdetés szerint iiiegemliiletletik) ajánlok 
íól 18 ig tartó 
haszonbér leiért frt kr mond forint 
kr a. é. pénzben, azon kinyilatkoztatással, hogy e-
löttem az árverési és haszonbérleti feltételek tökéletesen esme-
retesek, és magamat ezen feltételeknek alávetem, és ezen aján--
latért a mellékelt tiztőli bánatpénzzel frt kr 
a. é. jótállok. 
Kelt 
Aláírás, állása és lakása az ajánlattévőnek. ^  
Ezen írásbeli ajánlatok az árverés előtt a kerületi pénz­
ügyigazgatósági elnöknek Nagyváradon 1864. december 19-én 
9 óráig pecsét alatt benyújtandók, és midőn már senki sem ár-
verel, felnyittatnak, és tudomásra juttatnak, melyre azután a kö­
tés a legtöbbet ígérővel megtörténend. -
Mihelyt az írásbeli ajánlatok felbontása, melynél az aján­
lattevők is jelen lehetnek, kezdődik, továbbá szó- vagy Írásbeli 
ajánlatok el nem fogadtatnak, az árverés kezdetekor sem fogad­
tatnak már el írásbeli ajánlatok. 
Hogyha a szóbeli ajánlat összege egyenlő lenne sz írás­
beli ajánlat összegével, akkor az első fogadtatik el, hogyha 
több írásbeli ajánlatokban az ajánlott összeg egyenlő lenne, a-
zon esetben a sorsolás határozatid, mely azonnal a helyszínén 
az árverési, bizottmány választása szerint megtörlénend. 
6. A ki nem a maga, hanem másnak nevében árverez, kö-
íeles magát az árverési bizottmány előtt törvényesen meghile-
lesitelt különös meghatalmazással igazolni, s azt a bizottmány­
nak átadni. 
7. Ha több személyek társaságban árvereznek, tartoznak 
osztatlanul, azaz mindnyájan egyért, és egy mindnyájokért az 
átvállalt szerződési kötelezettség betöltése iránt jót állani. 
. 8. A bérleti árverés felsőbb jóváhagyás reménye mellett 
történik, és a bérleti okirat, a legtöbbet ígérőre nézve ajánlata 
által, a és. k. pénzügyi igazgatóságra nézve, csak a jóváhagyott 
szerződés kézbesítése után nyer kötelező erőt. 
9. A bérlő a bérleli időszak kezdetén a cs. k. pénzügyi 
igazgatóság által a bérletbe bevezettetik. A bérleli összeg biz­
tosítása tekintetéből, köteles a bérlő a bérleti árverés jóváha­
gyását tartalmazó értesítvény kézbesítése után legfelebb nyolc 
nap alatt az egy évre kiszabott bérleti árrnak negyedrészét kész 
pénzben, vagy nyilvános kötelezvényekben, meUek szabály 
szerint a letétel idejekor járó börzefolyam szerint, \ygy 1539 
és 1854. évi státuskölcsöni sorsjegyekben, melyek szinte a fo­
lyam szerint, hanem névszerinti értékükön felül nem fogadtat­
nak el, vagy végre a cs. k. kerületi pénzügyi igazgatóság által 
elfogadhatónak talált fekvő biztosítékban letenni, s illetőleg
 a 
bánatbér összegét ez összegig kiegészíteni. 
10. A bérlő köteles, a bérleti árrt egyenlő hav;rés/.le!ek-
ben, minden hónap utolsó napján, s ha az vasár- vagy ünnep­
napra esnék, az előtte való hétköznapon a kijelöl! pénztárba 
beszállítani. 
A többi bérleti feltételek a nagyváradi cs. k. kerületi pénz* 
ügyigazgatóságnál, valamint a belényesi cs. k. pénzügyőrségi 
biztosságnál hivatali órákban megtekinthetők, és azok az árve­
rés alkalmával az árverelni szándékozók előtt fel fuonak ol­
vastatni. 
A nagyváradi cs. k. kerületi pénzügyi igazgató-áoiól. 
Kelt november 26. 1864. 
(V. 47. 1—2) Merfoftlt. 
$<j§r Legújabb., ^M 
NAGY PÉNZSORSJÁTÉI 
2 millió 651,250 márka, 
melyben egyedül nyereményeié huzatnak. 
á l l a m i i a t ó s á g á l t a l b i z t o s í t v a . 
Egy egész eredeti sorsjegy ára t' frt oszlr. pénzb. 
Egy fél „ „ „ a y 9 „ „ 
Kél negyed „ „ „ 3 ' / a . „ 
Négy nyolcad,, „ „ 3y 2 ' „ „ 
1 7 , 0 0 0 n y e r e m é n y között— főnyeremények: 
3 5 0 , 0 0 0 , 1 5 0 , 0 0 0 , 1 0 0 * 0 0 0 . 5 0 . 0 0 0 , 
2-szer 3 5 , 0 0 0 , 2-szer 9 0 * 0 0 0 , 2-szer 1 5 , 0 0 0 , 
2-szer 12,500, 2-szer 10,000, 1 -szer 7,500, 5-ször 
5,000, 7-szer 3,7&§> 85-ször 500, 5-ször 1,250, 105-
ször 1,000, 5-ször^50, 130-szor 500, 245-ször 250, 
10,900-szor 117 márka stb. 
A h u z á s I i e z d c t e ff. é v d e c e m b e r 1 5 - é n . 
Már 18-szori nagy nyereményeknek általam tör­
tént kifizetése távolban is eléggé ismeretessé teszik 
üzleti jeligém vallozhatlan igazságát: 
„Isten áldása Cóhn-nái!" 
Külföldi megbízások, melyekben az illetékek bár­
minő papirospénzben vagy érvényes bélyegekben mel­
lékeltelnek, a legtávolabb vidékekre is a legpontosab­
ban és titoktartással hajtatnak végbe, valamint-hivata­
los sorsolási jegyzéket, ugy a nyert pénzeket is húzás 
után azonnal megküldöm. 
(1). 310. 4 ?) €ohn liáz. Saias. bankár Hamburgban. 
^ i íEí.J 'QSESaaSí^' 
Árverés. I 
A debreceni királyi váltótör­
vényszéknek 18G4. évi novem-
berhó 21-kén 10,879 szám alatt 
kelt végzése folytán ezennel 
közhírré tétetik, mikép Mar­
ton F e r e n c mint felperes ré­
szére Nagy S á n d o r debre­
ceni lakos mint alperestől 560| 
frt váltói tartozás s járulékai e-
vejéig lefoglalt ingóságok, ne­
vezetesen U ü 1 ö n 1) ó z ö itb'jü-
iszarvasmarhái alperes lakásán 
folyó évi deeember hó tf~íi;l{ 
Inapján d. e. 9 órakor nyilvános 
'árverés utján készpénz fizetés 
melléttel fognak adatni. Síire a 
jvenni kívánók meg hivatnak. 
"Debrecen november 29. 1864. 
Mocsy Jó z s c f. _
 t 
vúllótörv.széki kik végrehajtó. 
CD. 333. 10 
Árverés. 
«•»• VB./,8G4. V e c s e y Kor 
n é 1 helybeli lakostól, V e c s e y 
Imre rés7ére bírói végrehajtás 
utján lefoglalt és megbecsült 
több rendbeli férfi uj öltönyök, 
ruhakelmék, házibútorok, és a 
külvűsártéren 508-dik sz. alatt 
lévő sátor, bírói árverés utján a 
legtöbbet Ígérőknek azonnali 
készpénz fizetés mellett el fog­
nak adattatni,— és pedig az öl­
tönyök, ruhakelmék és házibu-
torok annak sz.-annai házánál, 
e folyó évi decemberhó 20-dik 
napján d. e. 9 s több azt követő 
órákban,— a külvásári deszka­
sátor pedig jövő 1865-dik évi 
januárhó 11-kén d. u. 2 órakor 
a helyszint'n.— Kelt sz. k. Deb­
recen város Bíróságának 1864. 
évi novemlerhó 14. napján tar­
tott üléséből. 
K i s s I m r e, főjegyző. 
(D. 134. 1-3) 
Eladó zongora. 
Egy jó minőségű, háti 
és fél oktávás *ow« 
, , gorat szabadkézből 
jutányos árron eladó. Értekez­
hetni a tulajdonossal Sz. Anna-
ulszában 2546. szám alatt. 
CD. 319. 3—3) 
Árverés. 
A tekintetes városi Törvény 
széknek a f. évi sept. 21-kén 
4440. P. sz.a. kelt végzése foly­
tán, Németh Sándor és neje| 
B á n k i Mária varga - utszai 
2339-dik szám alatti házuknak) 
és utánavaló külső földjének ön 
kénles bírói árverésen leendői 
eladalhatása, kérelmükhöz ké-j 
pest megengedtetvén, e végett 
határidőül Folyó évi decemberhó 
12-dik, szükség esetében a jövő 
1865-dik évi januárhó 18-dikl 
napjának mindenkor délutáni 2| 
órája, a helyszínére kitiizetik.—! 
A megállapított árverési feltéte-l 
lek, a kitűzött határnapokig is 
alólirt Tanácsnoknál megtekint­
hetők. Kelt Debrecenben 1864. 
november 6. 
L a k y I m r e, 
kik. törvényszéki Tanácsnok, 
CD. 31.5. 2 - 3 ) 
Árverés. 
20S7
- VB/ t864. Kovács János! 
és neje E r d é l y i Ludovikaj 
helybeli lakosoktól birói végre 
hajtás utján lezálogoll és meg­
becsült házibútorok, két ló, egy: 
tehén, és egy kazal, s egy bog­
lya sarjú széna a f. évi decem- ' 
ber hónapban és pedig a lábas! 
jószágok azon hó 13-dik nap­
iján reggeli 8 órakor a rendes] 
baromvásártéren, a házibútorok 
ugyanazon nap d. u. 2 órakor a 
végrehajtást szenvedő lakhelyén 
s végre a szénatermény ugyan­
csak a mondott decemberhó 14-
dik napjának d. e. 10 órakor 
végrehajtást szenvedőnek sze­
pesi pusztán levő tanyáján tar­
tandó közönséges árverés utján 
legtöbbet ígérőknek azonnali 
készpénz fizetés mellett el fog­
nak adatni.— Kelt sz. k. Debre­
cen város városi Bíróságának 
1864. nov. 14. tartott üléséből. 
Ki ss Imre, fölegyzö. 
(Ü. 328. 2 - 3 ) 
A fftl-fttggök. 
Híré t árverés. 
8025/i8G4- Biharmegye polg. Tör­
vényszéke részéről közhírré té-| 
telik, miszerint nagyváradi 
kos B r ü 11 L i pó t nak, Szakálli 
birtokos S z t a c h ó Gyula ur 
ellen 990 frl és kamatai iránt 
megítélt követelésnek fedezésére 
utóbbitól bíróilag lefoglalt s pá 
ronként 8 frtra, összesen 1600] 
frtra becsült 400 darab birkák 
Szakái-községében a községig 
háznál 1864. évi december 12-! 
kén d. e. 10 órakor készpénz fi—| 
zetés feltétele mellett a körül-; 
menyekhez képest — becsült 
árron alól is birói árverésénél 
fognak adatni s erre a vennij 
szándékozók moghivatnak. Kelts 
Nagyváradon , Biharmegyének 
1864 évi november 18. tarlóit] 
polgári Törvényszéke üléséből. 
K ö v ér S á n d o r, aljegyző. 
(V. 44,2 3) I 
Árverés. 
2090
' VB./l864. Erdé ly i Ludo 
vika KovácsJánosné hely­
beli lakostól Gut tman Mór 
részére birói végrehajtás utján 
lezálogolt és megbecsült házi­
bútorok, két ló és egy tehén s] 
270,000 drb égetett cserép ós| 
tégla, a folyó évi december hó-j 
napban és pedig a lábas jószá-
"t azon hó 13-dik napján reg­
geli 8 órakor a rendes baromvá-
sártéren, a házibútorok ugyan­
azon nap d. u. 2 órakor a vég-j 
rehajtást szenvedő lakhelyén sj 
égre a cserép és tégla ugyan­
csak a mondott decemberhó 14 j 
dik napján d. e. 10 órakor vég-| 
rehajtást szenvedőnek Szepesi) 
pusztán levő tanyáján tartandó! 
közönséges árverés utján a leg­
többet ígérőknek azonnali kész­
pénz fizetés mellett el fognak a-
dattatni. Kelt sz, k. Debreceni 
város városi Bíróságának 1864. 
nov. 14. tartott üléséből. 
Kiss luire, főjegyző. 
CD. 327. 2—3) 
Árverés. ! 
Nagyváradi lakos M i c s k y F e-
r e n c és nője csődtömegéhez 
tartozó külvárosi 84-dik számú 
Szalontai országúira néző háza, 
jövő 1865-dik év januáríl-kón 
becsárron, szükség esetében 
február 15-dikén azon alól is, 
helyszínén tartandó árrverésen 
eladatik; a feltélelek addig is] 
tömeggondnok Nagy S á n 5 o i 
urnái,"N. Körös-utsza 7 l 5 /n sz 
alatt megtekinthetők. 
CV. 45. 2—3) 
Árverés. | 
,34,/i804- Sz- k- Döhrecen város 
[Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré letelik,j 
hogy néhai Szénási József örök­
hagyó .péterfiai külvárosi 220j 
afrlra becsült 2996 számú háza. 
f. évi december 23- és szükség 
jesetében 1865. év január 27-dik 
napjainak d. u. 3 óráin a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
rés utján bíróilag el fog adatni.' 
Az árverési fellételek végrehaj ' 
tásra kiküldött törvényszéki fö-|jegyző Kiss Imre urnái megle-
kinlcthetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
Tanácsának 1864. október 26-
kán tartott üléséből. 
CD. 322. 2—3) 
(Folyt.) 
2. 
acques nem minden ok nélkül tusakodott 
íaliban Margit kisasszony különös kívánal­
máért, midőn magához igy szólott: 800 frankos 
fül-függők, főnemesek, tábornokok nejeit meg-
, ; ^ illetheti; de nem egy borkereskedő feleségét. Marad­
va jon mindenki saját állásában s ne költsön oly haszta­
lan tárgyakra, melyek sem sorsához, sem erszényéhez 
nem illők. Már mindegy, szavamat adtam s első kívánsá­
gát akaratom ellen kárommal is be kell tölteni. Ej , ej, a 
nősülés nagyon drágán fizetett dolog! — A menyasszony 
értékes ékszert kíván, a lakomának fényesen kell meg­
tartatni, az ügyvéd, a pap szinte kinyújtott kezekkel áll­
nak elő s a jó isten tudja mire mindenre nem keli még 
költeni.—- A 15,000 frank igy ke vés, mert ennyit maga 
Caillot ur kivan, hogy előmutassak, előre kell hát idejében 
gondoskodni s még egy kis összegpénzt valahonnét elő­
teremteni." 
Igen természetes e szerint, hogy Jacques még egy­
szer gondolt Fortuna asszonysághoz szerencsét próbálandó. 
Már először is kegyében részesítvén, miért taszítaná el 
magától másodszor, a ki mer az nyer, gondolta magában 
és másnap azon szilárd elhatározással, hogy még egyszer 
és utoljára megkísérli szerencséjét, a 113-dik számú j á ­
tékterembe sietett. 
Jacques a zöldasztalhoz ült s kevés bátorságot szí­
ván magába egy darab ezres bankjegyet a banquier elébe 
telt. A kártya kiosztatott — az ezer forint elveszelt. Kel­
lemetlen eset! már most nem léphetett vissza,tovább kellé 
játszania, mert hogy elégítse ki másként Caillot mestert. 
Két darab ezrest teritett az asztalra. A szerencse nem 
kedvezett. Újból veszteit. A banquier biztató tekintetet 
vetett Jacquesre s ez tovább játszolt. Néhány perc múlva 
minden nyereségét elvesztette. 
„Nem," kiáltott föl, „mit tartana felőlem Caillot ur 
és leánya, ha,most visszalépnék, inkább.vesszen minden 
vagyonom utána, de utolsó filléremig játszani fogok, vagy 
győzök vagy elveszek." 
Jacques játszolt s végre egész örökségének nyakára 
hágott. Hasztalan volna leírni az érzelmeket, melyeket most 
Jacques érzett. Az első pillanatban, a játékasztalt akarta 
fölborítani, a bauquiert megölni — véres bosszút venni 
megcsalalásáért, de a másik pillanatban meggyőzte magát, 
hogy ez oly oktalanság lenne, mely nagyobb veszélyt hoz­
hatna reá. Erőt vön lázas ingerültségén s sietve hagyta el 
a játéktermet 
Útja azon ékszerárus kirakata előtt vezette el, hol 
ama végzetszerű fiil-függö még most is ragyogott, mely 
egyedüli okozója volt összes szenvedésinek. Az ékszer­
árus a boltajtó előtt állott s megesmérvén Jacquest kö­
szönté, utána kiáltván: 
„Nos,uram, hát alkunk hogy áll? nincs veszteni való 
ideje, a függőkre uj vásárló is jelentkezet!.'''* 
„Vigye el az ördög ön függőit s vele valamennyi ék-
szerárusl,kik engemet végromlásba taszítottak. Bár önt se 
latiam volna soha!" 
A megrettent kereskedő, ki az ifjú különös viseletén 
megütközött, hirtelenséggel visszalépett a boltba, Jacques 
pedig még nagyobb bosszúsággal tovább rohant. Egy órá­
nál tovább futkosott föl s alá az útszákon; vizbe akart ug­
rani, fel akarta magát akasztani — öngyilkos akart lenni. 
Jószelletne és ifjú könnyelműsége megmenté öt. Késő este 
téri haza, szobájába zárkózott,kevés holmiját összepakol­
ta, egy rövid de velős levélkét hagyott vissza Caillot ur­
nák es leányának s mielőtt a reggel hajnallott elhagyta a 
házal; egy jó barátját fölkereste, néhány forintot kölcsön­
zött tőle, vándorbotot vőn kezébe és egy gyönyörű balét-
lépéssel Parist odahagyta. 
Ezekután a vidéken lakó öreganyját fölkereste s tid-
vezült édes atyja sírjánál fogadást tett', jövőre nem hall­
gatva a csábok hitegető szavaira becsületes embernek ma­
radni. Ha az ember 20 éves, eszes s a munkához szerető 
hajlammal viseltetik, ugy még elég ideje s alkalma tehet 
szerencséjét megalapítani. Jacques megkísértett minden 
lehetőt célját érni, dolgozott jó kedvvel s fáradhatlamil. 
Évek teltek igy, mig szorgalma s takarékossága meghozta 
érdemlett szerencséjét. Gazdag vagyonnal tért vissza Pa­
risba, honnan évek előtt szegényül távozott. Meglátogatta 
a Royal palotát is és az elmúlt időkre gondolt, de midőn 
a i 13-dik szám előtt elhaladt, képzeletében sem volt töb­
bé annak küszöbét átlépni. A mi Caillot urat és leányát 
illeti, Jacques emlékezni sem akart reájuk s igy nem is 
kérdezősködött uíánok, gyűlölte mindkettőt, az atyát kal­
már szüklelkiiségeért, leányát hiúságáért, kik talán halálát 
is okozzák, ha jószelíeme tőllök idejekorán meg nem menti. 
A véletlen azonban ugy hozta, hogy akaratja ellen 
is bár még egyszer visszaemlékezvén ifjúsága letűnt nap­
jaira. Azon szándékból, hogy Parisban valamely üzletet 
kezdjen, szorgalmasan olvasgatta a helyi újságlap hirdet­
ményeit és nem kevéssé volt meglepetve, midőn egy izben 
abból Durand ur üzlet bukása jött tudomására. A hirdet­
mény az üzlet bárki által lehető átvételét foglalta magá-
ban/Hogy rövid legyek, kedves barátom, Jacques a ne­
vezett üzletet átvette és a legnagyobb szerencsével ve­
zette. 
Midőn Jacques épen az első hónapi számadását be­
végezte s annak ismételt áttekintésével foglalkozott, mohó 
gyorsasággal lépett dolgozó szobájába egy koros nő, ru­
hája tagjain rongyokba szakadozva, haja összevegyülve, 
arca halovány s homloka mély barázdákkal telve, egész 
alakján a szenvedés és nélkülözések bélyegét hordozá. 
(Vége köv.") 
Színészet 
D e b r e c e n , Szombat nov. 26. „Mazeppa" dráma 5 
felv. F e h é r v á r y Anta l jutalmául. Já darab — összevágó 
előadás — üres színház — az érdem ritkán jutalmaztalik. Ha 
rosszabb darab s bár charlatán — de lármás színlap — tele 
szinház lett volna — példa volt rá „Sz ínház i k é p t e -
1 e n s é g." 
Vasárnap 27. „ G a r a b o n c i á s d iák" bohózat 3 felv. 
Vasárnapi modorba előadva. Az emelet s karzat telve — s a -
zoknak nagy tetszésére. 
Hétfő 28. „Róma l e á n y a" dráma 5 felv. S z a t m á r y-
L a c z k ó c z y n é asszony i-sö felléptéül, egészen üres szín­
ház. Fájdalom, hogy a pesti nemzeti szinház e jeles eisö rangú 
tagja — s a szinészeti világ egyik első művésznője se képes 
bírálat feletti szép játékával részvétet ébreszteni. A vendég-
müvésznö kiléptekor — s közben zajos tapssal — s többször 
harsány kihívásokban részesült. 
Kedd 29. „U j D o n 0 u i s o 11 e" vigj. 1 felv. és „P e t r o-
ne l l a " 40 arany pályadijt nyert vigj. Szatm áry-L a c z k ó -
czy né assz. 2-dik vendégjátékául. Szokottnál több közönség. 
Mindkét vígjáték igen élénken és mulattatólag adatott — és a_ 
közönség zajos tapssal fogadá. B o ko di-t nem hagyhatjuk di­
cséret nélkül. Ruth Ne Ili szinte tetszést nyert — matróztán­
cával. Vendégmiivésznő többször zajosan tapsoltatolts kihivalolt, 
Szerda 30. „T o 1 d i vagy l i s z t e s v i t é z e k " bohózat 3 
felv. N é p e l ö a d á s n a k igen jó volt. Mindkél karzat zsúfolá­
sig telve s igen jól mulatott. 
Csütörtök dec. 1. „ S z e g é n y m a r q u i s " színmű 2 felv. 
és „B or u ra d e r ű " uj vigj. 1 felv. S za lm áry-L a czk ó~ 
c z y n é asszony 3-dik vendég és jutalom előadása. Jó darabok 
és jól adattak — de a közönség jó számmal honmaradt. A ke­
vés számú nézők jól mulattak és elérzékenyülve könyeztek, 
megelégedve hagyván el a színházat. ^ 
f|*5§=* Mint halljuk jövő héten fog színre kerülni e szín­
padon először Offenbach elhírhedt operettje: „Coufleur 
o t h o n l e s z " mely minta budai ugy más színpadokon is a 
legnagyobb tetszéssel adatott és folytonosan adatik. Fgyelmez-
tetjük előre a színházba járó tisztelt közönséget az élvezetre — 
melyet e kedves operetté előadása bizonyosan fog szerezni, s 
reméljük is, hogy ez alkalommal a szinház meg fog telni. 
. S í S ? Jövő Szombaton december 10-kén 
ZÖleiif Miklós'jut-álmául fog adatni 
vagy 
a gyűlölség és szerelem küzdelmei. 
Eredeti korrajz 5 felv. Irta Bechstein Lejos, izraelita. 
Érdemesb színészeink egyikének érdekében, a tisztelt kö­
zönséget előre figyelmeztetni — legszivesb teendőnk. 
Debreceni piaci iiözépáir iíjp. nov. 29. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 50 kr. Kétszeres 1 frt. 70 kr. Rozs 
1 frt 30 kr Árpa 1 frt 10 kr. Zab — ír! 80 kr. Tengeri 1 frt 10 kr. Köles 1 f. 
50 kr Kása 3 f.— kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonná 
mázs. 25—29 frt. 
Kihúzott lotteriai számok 1864. 
Budán Nov. 30, 54, 33, 94, 6 i , i y . 
Bécsben Nov. 23-•«©, ¥4a ?5a 79s 47, 
a íiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
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A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen közölt, a cs. k. szaD. 
osztrák állam-vasuttársaság személy vonataihoz csatlakozókig, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annait 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni. 
Kiadja Bal lá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
